








































































mandangkanmasih tinggal 11 rnilikUniMAPyangdibarisiNo-
emasmenjadirebutan. rjannahHafiszahlamaludin,Nurul
UPMmenambahtigaemasme- FaizahAsmaMazlan,RajaNurshe-





dan l. Karthik(lariberhalangan sitiPendidikanSultanIdris(UPS1)
lelaki). . (53.995).
KuartetUPM mencatat42.03 UniMAPturutmeraihduaemas
saat,menumpaskanUiTM(42.52s) lagi,sekaligusemaskelapanda-
danUniversitiMalaysiaPerlis(Uni- lamolahraga,menerusiMohamed
MAP)(43.41s). BaihaqiRazlan(400mlari ber-
Kannan,pelari'anchor'untuk pagar)dan MuhammadAzwan
UPM, memberitahubagaimana FahrniZuhairi(lemparcakerale-
niatuntukmenyekatUiTMbagi laki).
